






課題を取り上げたのは、200 年 9 月  日、とち
ぎ消費者ネットワーク発足（以下、ネットワーク








































2）（注 ）（注 ）（注 ）。
この呼びかけに対して、 月  日にとちぎ福祉






















ネットワークは、発足の 200 年度から 2008 年
度までの  年間で 回のシンポジウムを開催した
（シンポジウムの内容の詳細は、注 を参照）。
































































































































一部ですが「広報誌とちぎ」（2008 年  月号 9






































































When wise citizens, students and politicians 























































































200 年  月  日付・下野新聞「相談件数 2倍に急増」
（注 ）
















200 年 8 月 2 日付・下野新聞「悪徳商法に注意寸
劇で呼び掛け」
（注 ）
200 年  月 2 日付・朝日新聞「昨年の刑法犯罪過
去最悪」
興味深いのは、栃木県 2 市の消費者センターに寄















































































































・2008 年 0 月 22 日付・下野新聞「消費者庁・県内
で学習会」（写真）
（注 9）
















（集計／ 月 9 日）
 ,82 人

































































































































































































































































































































































































１） 月2日0:00～2:00 下野市 広瀬寿雄 市長
２） 月2日:00～:00 栃木県 福田富一 知事
３） 月28日:00～:0 宇都宮 佐藤栄一 市長
４） 月29日0:00～:00 那須烏山 大谷範雄 市長
５） 月29日:00～:00 さくら市 秋元喜平 市長
６） 8月 日:0～:00 鹿沼市 佐藤　信 市長
７） 8月9日:00～2:00 矢板市 遠藤　忠 市長
８） 9月0日0:0～:0 栃木市 日向野義幸 市長
９）0月 8日:00～:00 足利市 吉谷宗夫 市長
0）0月 9日:00～:00 佐野市 岡部正英 市長
）0月日:0～:0 日光市 斎藤文夫 市長
2）0月2日:0～:0 那須塩原 栗川仁 市長



















平成 2 年  月１日
宇都宮大学国際学部　杉原　弘修
2“地産地消の憲法学”模索（その三）
A study on a constitutional-theory of
 “Chi-san, Chi-sho”. (3)
SUGIHARA Hironobu
Abstract
To many readers this paper may seem excessively erratic in places however; I believe it reaches a logical 
conclusion.  The title, “A study on a constitutional-theory of “Chi-san, Chi-sho” (part three), is a metaphor for the 
importance of local government and citizen involvement. Constitutional theory, based on local matters, should be 
developed by local citizens so it may be adapted, interpreted and applied by these same people. 
It is well understood that we are now in the midst of a kind of “crisis”. Our way of life has been threatened as 
a consequence of greed and irresponsibility on the part of some. In this paper I propose and encourage individuals 
from all walks of life to make sound moral choices and help prepare the nation for a new age.  I earnestly hope this 
paper becomes the first step towards this goal.
 Finally, I take great pleasure in thanking the “Group of the TOCHIGI-Consumers-Network” and five students 
of the Faculty of International Studies of Utsunomiya University, and the Mayors in Tochigi.
When wise citizens, students and politicians confer, (Manjusri’s) wisdom emerges.
（三人よれば文殊の智慧）
（2009 年  月  日受理）
